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ABSTRAK 
 
Herliana Hasibuan, (2017):  Pengaruh Kemandirian Belajar terhadap 
Prestasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran 
Pendidikan Agama Islam Kelas X di Sekolah 
Menengah Kejuruan Kansai  Pekanbaru 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Kemandirian 
Belajar terhadap Prestasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama 
Islam Kelas X di Sekolah Menengah Kejuruan Kansai Pekanbaru.Subjek dalam 
penelitian ini adalah siswa kelas X di Sekolah Menengah Kejuruan Kansai 
Pekanbaru, sedangkan objeknya adalah Pengaruh Kemandirian Belajar terhadap 
Prestasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas X di 
Sekolah Menengah Kejuruan Kansai Pekanbaru. Populasinya adalah siswa kelas 
X yang berjumlah 244 orang dan penulis mengambil sampel dengan rumus slovin 
sehingga diperoleh sampel sebanyak 71 orang siswa. Pengumpulan data diambil 
melalui angket dan dokumentasi. Data yang terkumpul, sesuai dengan jenis 
penelitian ini yaitu penelitian dua variabel, variabel pertama kemandirian belajar 
(X) dan variabel kedua prestasi belajar siswa (Y). Penulis menggunakan rumus 
Product Moment dengan bantuan perangkat komputer program SPSS for windows 
Versi 17.0.Penelitian yang penulis lakukan ini menghasilkan kesimpulan akhir 
bahwa kemandirian belajar katagori “ baik” dengan persentase 67,30 %, dan 
prestasi belajar  siswa katagori “ sangat baik” dengan persentase 82,52%. 
Sedangkan Pengaruh Kemandirian Belajar Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada 
Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas X Di Sekolah Menengah Kejuruan 
Kansai Pekanbaru, dengan kontribusi kemandirian belajar terhadap prestasi 
belajar siswa adalah 0, 741. Dimana rxy ( observasi/R S quart) 0, 741, dengan df = 
69, lebih besar dari rt (tabel) pada taraf signitifikan 5% maupun 1% yaitu 0, 2335 
< 0,741 > 0,3038, ini berarti Ha diterima dan H0 ditolak.  
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ABSTRACT 
 
Herliana Hasibuan, (2017):  The Influence of Learning Independency 
toward Student Learning Achievement on 
Islamic Education Subject at the Tenth Grade 
of Vocational High School of Kansai Pekanbaru 
 
This research aimed at knowing the influence of learning indepedency 
toward student learning  achievement on islamic education subject at the Tenth 
Grade of Vocational High School of Kansai Pekanbaru. The subject of this 
research was the tenth grade students, and the object was the influence of learning 
indepedency toward student learning achievement on Islamic Educatiocation 
subject at the Tenth Grade of Vocational High School of Kansai Pekanbaru. The 
population of this research was all the tenth grade student that were amount 
244students, and 71 students were the samples teken using slovin formula. 
Questionnaire and documentation were used to collect the data. The elicited data 
were appropriate with this research that comprised two variables, learning 
indepedency was as the independent variable and student learning achievement 
was as the dependent variable. Product moment formula was used with the help of 
SPSS for Windows 17.0. This research resulted the final conclusion that student 
learning indepedency was on good category ( 67.30%), student learning 
achievement was on very good category (85.52%). The influence of learning 
indepedency toward student learning achievement on Islamic Education subject at 
the Tenth Grade of Vocational High School of Kansai Pekanbaru stated that the 
contribution of students’ learning indepedency toward their learning achievement 
was 0.741. robserved was 0.741, the df was 69, that was higher than rtable at 5% and 
1% significant levels or 0.2335 < 0.741 > 0.3038. It  revealed that Ha  was 
accepted and H0 was rejected. 
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   لّخصم
 
تعلم التلاميذ في درس تربية ) :  أثر إستقلال المتعلم على إنجاز ٢٠١٧حرلينا حاسيبوان، (
 الإسلامية للصف العاشر في المدرسة المهنية كوانسائى بكنبارو
 
يستهدف ىذا البحث إلى معرفة أثر إستقلال المتعلم على إنجاز تعلم التلاميذ في درس 
تربية الإسلامية للصف العاشر في المدرسة المهنية كوانسائى بكنبارو. فرد البحث ىو التلاميذ للصف 
العاشر وموضوعو أثر إستقلال المتعلم على إنجاز التعلم لدى التلاميذ. عدد سكانو ىو جميع 
تلميذا كعينة البحث بطريقة سلوفين. وتقنيك جمع البيانات  71تلميذا.إتخذ الباحثة  224تلاميذ ال
(متغير غير مقيد)  xىو الإستسفاء والتوثيقات. ىذا البحث من المتغيران وهما إستقلال المتعلم متغير 
الارتباط بواسطة  (متغير مقيد) ولتحليلهما تستخدم الباحثة بطريقة  معامل yإنجاز تعلم التلاميذ 
. بناء على تحليل البيانات الأخرة إستقلال المتعلم الجيد 1.17برنامج الاحصائى للعلوم الإجتماعي 
% وأثر إستقلال المتعلم على إنجاز تعلم التلاميذ في 42،42% وإنجاز التعلم 17.10بالمئوية 
فى elbatrفي 69=2-N=fdمن ىذه النتيجة تدل على  721،1 yxr    721،1درس تربية الإسلامية 
 مردودة . oHمقبولة و  aHبمعنى 2717،1≥721،1≥2774،1% 7% و 2المستوى 
 
 الكلمات الأساسية : التأثير، الإستقلال، المتعلم، الإنجاز
